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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan  
Tinggi, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam pustaka 
 






















( اًجَرْخَم ُهَل ْلَعْجَي َ َّللَّا ِقَّتَي ْنَمَو٢ ْنِم ُهْقُزْرَيَو ) َىلَع ْلَّكََىتَي ْنَمَو ُبَِستْحَي لا ُثْيَح
( اًرْدَق ٍءْيَش ِّلُكِل ُ َّللَّا َلَعَج ْدَق ِهِرَْمأ ُغِلاَب َ َّللَّا َّنِإ ُُهبْسَح َىَُهف ِ َّللَّا٣)  
  )قلاط ل ةروس  )      
 
“ Sungguh bersama kesukaran ada keringanan. Karena itu bila kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan  hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap “ 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“ I always wonder why birds stay  in  the  same  place  when they can fly 
anywhere on the earth. Then I ask myself  the same question “ 
(Harun Yahya) 
 
“ Sungguh tidak ada gunanya kita marah-marah hanya karena sesuatu itu tidak 
berjalan sesuai rencana atau keinginan kita “ 
(Darwis Tere liye) 
 
“ Waktu itu bagaikan sebilah  pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, 
maka ia akan memotongmu”  
 (Ali bin Abu Thalib) 
 
“Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama), 
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Latar Belakang : FEVR merupakan salah satu pemeriksaan fungsi paru. Nilai normal 
FEVR ≥ 80%. Penurunan nilai FEVR menandakan adanya peningkatan kelainan 
pernafasan dan peradangan sistemik. Penurunan FEVR dapat di sebabkan karena polusi 
udara. Polusi udara mempunyai pengaruh besar terhadap paru yang dapat menyebabkan 
proses inflamasi pada saluran pernafasan.  
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai FEVR pada laki-laki 
antara pekerja kantoran dan pekerja yang terpapar polusi.  
 
Metode : Menggunakan desain penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional. Besar sampel tiap kelompok 30 responden dengan usia 20-59 tahun. Teknik 
sampling menggunakan purposive sampling dan dilanjutkan uji Mann-Whitney. 
 
Hasil : Rerata nilai FEVR pada pekerja kantoran lebih tinggi (97,5357 %) dibandingkan 
pekerja yang terpapar polusi (93,3698 %). Hasil uji Mann-Whitney, diperoleh nilai Sig 
0,004 (P = 0.004), karena nilai P < 0,05 berarti “ terdapat perbedaan bermakna secara 
statistik ”. 
 
Kesimpulan : Nilai FEVR pada laki-laki pekerja kantoran lebih tinggi dari pada  pekerja 
yang terpapar polusi. 
 
Kata kunci : FEVR, polusi udara, Mann-Whitney 
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Background : FEVR is one of pulmonary function examination. Normal value of FEVR  
is ≥ 80%. The lower value of FEVR indicate an increasing of respiratory disorder and 
systemic inflammatory. Low value of FEVR affected by some factors such as air pollution. 
Air pollutant has a big role to affect the lungs which leads to inflammation of respiratory 
tract. 
 
Objective : This study aims to found the difference between the FEVR in men between 
Officer and pollutant exposed workers. 
 
Methods : This research used analytic observational research design with cross sectional 
approach. Samples are divided into two groups, officer and pollutant exposed workers. 
Each group consist of 30 respondents in 20-59 years old. The sampling technique using 
purposive sampling and continued with a Mann-Whitney test. 
 
Results : The mean value of FEVR in this research shows that the FEVR value is  higher 
on officer (97,5357%) compared to pollutant exposed workers (93,3698 %). Mann-
Whitney test results, obtained the value of Sig 0,004 (P = 0.004), because the value of P 
< 0.05 “ there is significant differences statistically ”. 
 
Conclusion : There is a difference between the value of FEVR in men between officer and 
pollutant exposed workers. 
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